Undergraduate Wind Chamber Music by Pierce, Kristen et al.
,...., Program ,...., 
Undergraduate Wind Quintet 
Passacaille Adrien Bartl.e 
(1828-1898) 
Pastora1e Gabriel Pierne 
(1863- 1 93 7) 
Ancient Hungarian Dances Ferenc Farl<as 
(J 905-2000) 
1. fntrada 
2. Moderato, Maestoso 
3. Allegro quasi scherzo 
4. Moderato 
5. Allegro 
Morelli Wind Quintet 
Quintet in g-nu nor, Opus 56, #2 Franz Danzi 
(1763-1826) 
l. Allegretto 
2 . Andante 
3. Menuett 
4. Allegro 
Quintett, Opus 79 August Klugl.ardt 
(J 847-1902) 
l. Allegro non troppo 
2. Allegm vivace 
3. Andante grazioso 
4. Adagio-A llegm malta vivace 
The Undergraduate Wind Quintet and The Morelli Wind Quintet 
are coached by Dr. Stephen Caplan. 
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